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Ðàññìîòðèì êàíîíè÷åñêóþ ïðèâåäåííóþ ñèñòåìó n ïîëèíî-
ìèàëüíûõ óðàâíåíèé:
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íóìåðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íóìåðàöèåé óðàâíåíèé ñèñòåìû
(1), à íóìåðàöèÿ ñòîëáöîâ âíóòðè êàæäîãî èç áëîêîâ ïðîèç-
âîëüíàÿ, íî ôèêñèðîâàííàÿ. Ñòðîêè ýòîé ìàòðèöû îáîçíà÷èì
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Ðàññìîòðèì ìîíîìèàëüíóþ ôóíêöèþ
1
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; i > 0;
ñîñòàâëåííóþ èç êîîðäèíàò yj( x) âåòâè ðåøåíèÿ ñèñòåìû
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ÑËÀÁÎ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÕ ÑÐÅÄÀÕ
Àíàëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ çàäà÷ óäàðíîãî äåôîðìèðîâàíèÿ
â òâåðäîì òåëå èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå êàê ÷èñòî òåîðåòè-
÷åñêîå, òàê è ïðèêëàäíîå, ïîñêîëüêó èìåííî îíè ïîçâîëÿþò
ñäåëàòü çàêëþ÷åíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà îòíîñèòåëüíî ìåõàíèç-
ìîâ äâèæåíèÿ è èçìåíåíèÿ âîëíîâûõ ôðîíòîâ è ôîðìèðîâà-
íèÿ íàïðÿæåííî-äåôîðìàöèîííûõ ïîëåé çà êàæäûì âîëíîâûì
ôðîíòîì. Çà èñêëþ÷åíèåì êðàåâûõ çàäà÷ àâòîìîäåëüíîãî òè-
ïà íåëèíåéíîñòü çàäà÷ óäàðíîãî äåôîðìèðîâàíèÿ íå äîïóñêà-
åò òî÷íûõ àíàëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé è îäíîâðåìåííî âîçðàñòàåò
ðîëü ïðèáëèæåííûõ òåîðåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, òàêèõ, êàê ìåòîäû
ìàëîãî ïàðàìåòðà. Íà îñíîâå ìåòîäà ñðàùèâàåìûõ àñèìïòîòè-
÷åñêèõ ðàçëîæåíèé ðàíåå áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïëîñêèå ïðîäîëü-
íûå è ïîïåðå÷íûå (â íåñæèìàåìûõ ñðåäàõ) óäàðíûå âîëíû â
ãëàâíîì ìîãóò áûòü îïèñàíû íà îñíîâå ýâîëþöèîííûõ âîëíî-
âûõ óðàâíåíèé [1]. Äàííûå óðàâíåíèÿ îïðåäåëÿþò ïîâåäåíèå
